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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Gestión administrativa y su incidencia 
en la recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Alto Amazonas - 2016”; 
con la finalidad de optar el título de contador público. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La investigación realizada lleva por título “Gestión administrativa y su incidencia en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas - 2016”. Tuvo 
como objetivo general establecer la incidencia de la gestión administrativa en la recaudación 
tributaria de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas - 2016. El tipo de estudio 
aplicado fue no experimental; con un diseño descriptivo correlacional. Asimismo, la 
investigación contó como muestra a los trabajadores y acervo documentario pertinentes del 
área de rentas y contabilidad de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, aquellos 
que muestran los ingresos recaudados en los años 2015-2016 y se aplicó los instrumentos 
lista de cotejo y guía de análisis documental. Del mismo modo, se formuló la interrogante 
¿De qué manera incide la gestión administrativa en la recaudación tributaria en la 
municipalidad Provincial de Alto Amazonas - 2016? Contando como hipótesis: La gestión 
administrativa incide de manera negativa en la recaudación      tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas - 2016. Conclusiones: la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas presenta una gestión administrativa deficiente, y como resultado el nivel de 
recaudación es bajo. Es por ello que se concluye aceptando la hipótesis alterna que refiere: 
“La gestión administrativa incide de manera negativa en la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas – 2016”. La gestión administrativa es deficiente 
en un 56%, determinando un bajo nivel con respecto al año 2016, ya que en el año 2015 se 
logró recaudar la suma de s/1, 327,094.35, en cambio en el año 2016 la suma de S/ 1, 
036,301.90 












The investigation is entitled "Administrative Management and its impact on the tax revenues 
of the Provincial Municipality of Alto Amazonas - 2016", has as its overall objective to 
establish the incidence of the administrative management in tax collection of the Provincial 
Municipality of Alto Amazonas - 2016. The type of applied study was non-experimental; 
with a descriptive correlational design: Also, the research involved as shown to workers and 
relevant documentary acquis in the area of revenue and accounting of the Provincial 
Municipality of Alto Amazonas, those who show the revenues collected in the years 2015-
2016, applying the instruments checklist and guide of the documentary analysis. Similarly, 
the question was formulated in what way does the administrative management in tax 
collection in the Provincial Municipality of Alto Amazonas - 2016? Counting as a 
hypothesis: The administrative management is impacting negatively on the tax revenues of 
the Provincial Municipality of Alto Amazonas - 2016. Conclusions: The Provincial 
Municipality of Alto Amazonas presents a poor administrative management, and as a result 
the level of tax collection is low, that is why it is concluded by accepting the alternative 
hypothesis that relates: "The administrative management is impacting negatively on the tax 
revenues of the Provincial Municipality of Alto Amazonas - 2016". The administrative 
management is deficient in a 56%, determining a low level with respect to the year 2016, as 
in the year 2015 raised the sum of s/1, 327,094.35, change in the year 2016 the sum of S/ 1, 
036,301.90 











1.1. Realidad problemática 
En el mundo, la gestión administrativa se ha vuelto de gran importancia para el 
crecimiento de las localidades, por cuanto se sustenta en la base para ejecutar y 
potencializar las tareas, estableciendo así, una red funcional, sobre la cual se asientan 
y se relacionan para cumplir objetivos. Y se afirma que, dentro de la recaudación de 
tributos, dicha gestión se ha vuelto indispensable, pues se ha visto que las 
municipalidades requieren acciones que impacten a los contribuyentes para poder 
mejorar la eficiencia en cuanto a los servicios públicos que estas brindan. 
Evidenciándose entonces, el interés que muestran los países de América Latina por 
contar con una adecuada gestión administrativa para la recaudación de diversos 
tributos que se verán favorables para el crecimiento de la población, esto se traduce 
en esfuerzos importantes para desarrollar e implantar una gestión administrativa. 
 
En su décima primera edición del informe Paying Taxes 2017 elaborado por el Banco 
Mundial y la consultora PWC muestra el cambio de tendencias a nivel mundial, la  
revista El Financiero (2016), informo que Emiratos Árabes, Qatar, Hong Kong, 
Bahréin e Irlanda, son las economías que se caracterizan por tener los mejores 
sistemas tributarios a nivel mundial, ya que su eficiencia se apoya en un menor 
número de pagos y de horas destinadas para el mismo, sino que también tienen 
algunas de las menores tasas impositivas a nivel mundial. Qatar que sólo requiere 
medio día para hacer el pago de los impuestos, superando incluso a naciones como 
Estados Unidos (7.3 días), Alemania (9.1 días) y Japón (7.3 días). 
 
En su mayoría las municipalidades han buscado la forma de poder recaudar los 
impuestos, según lo planificado mes a mes, sin embargo, muchas no ejecutan una 
adecuada gestión administrativa para poder facilitar las cobranzas de tributos de 
manera efectiva. Actualmente los gobiernos locales dependen de las transferencias 
económicas que efectúa el Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente del 
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). En los últimos años se ha 
problematizado el hecho de un descenso de las transferencias a nivel nacional, 
mostrándose así en el 2016, que fue de S/ 4,742´688,031.35, en comparación con el 
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2015 que fue de S/ 4,981´502,905.51, entonces se constata que las transferencias han 
ido disminuyendo. 
 
La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas con RUC N° 20177662446, tiene 
como domicilio fiscal el Jr. Plaza de armas N°114 – Yurimaguas, inició sus 
actividades en el año 1993. De acuerdo a los datos evidenciados en los registros de 
ingresos por concepto de recaudación de impuestos y tasas (Predial, Arbitrios y 
Limpieza Publica), se determinó que en el 2016 los índices de recaudación fueron 
bajos en comparación al año 2015. Es posible deducir que el bajo resultado en el año 
2016 se debe a muchos factores que son ocasionados por la mala gestión empleada 
por los encargados de la municipalidad, así como mantener un registro 
desactualizado de datos mensuales de los contribuyentes, los cuales repercute en el 
desconocimiento de la deuda de los mismos y en el cobro de sus impuestos y tasas.  
Así también se cuenta con un personal limitado, situación que impide la agilidad de 
las cobranzas y de las actividades desarrolladas dentro del área de rentas. Según la 
memoria anual de la municipalidad, se ha detectado que existen más de 300 
contribuyentes con deudas tributarias de varios periodos. 
 
En cuanto a la planificación dentro del área de rentas, se evidenció que no posee un 
sistema de catastro actualizado, y ello no permite estructurar un adecuado plan 
estratégico que mejore la recaudación tributaria, además, dichos planes no se logran 
concretar. De igual manera, algunos de los planes que se han establecido no 
responden a los problemas que se puedan suscitar inmediatamente, pues no son 
flexibles al cambio, ello tiene un efecto negativo en cuanto a la relación de los costos 
y beneficios que se espera lograr, por ende, es inadecuada. Asimismo, no se cuenta 
con un procedimiento general a través de la red bancaria para atender a los 
contribuyentes, lo que no ha permitido aprovechar la eficiencia y especialización de 
las instituciones bancarias, la falta de adaptación al cambio y de tiempo, son los 
factores que no dan paso al cambio. 
 
Además, se ha comprobado que el encargado del área de rentas no establece 
mecanismos para corroborar que se estén cumpliendo las actividades, y no se evalúa 
los resultados que se pueda obtener durante el proceso comparando los objetivos y 
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metas trazadas en un inicio. Con el objetivo de minimizar la evasión se han 
desarrollado planes de fiscalización pero que no son operativamente viables debido 
a la ausencia de recursos calificados en esta área y falta de planes para concretar 
tareas iniciadas. No se están logrando con todos los objetivos, y como resultado no 
se están recaudando los impuestos como se espera, los contribuyentes no se han 
sentido estimulados para cumplir con sus obligaciones tributarias, por consiguiente, 
algunos problemas y errores persisten en ello. 
 
En resumen, se entiende que, por las deficiencias evidenciadas, la gestión 
administrativa está repercutiendo en la recaudación de los impuestos y tasas, es por 
ello que se pretende analizar la gestión administrativa y establecer su incidencia en 
la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas - 2016. 
 
1.2. Trabajos previos 
Tras haber hecho indagaciones en años anteriores en diferentes bibliotecas virtuales 
y páginas web, en relación a las variables en estudio (Gestión administrativa y 
recaudación tributaria) se ha encontrado algunos estudios que tienen relación con el 
objeto de investigación y estas son:  
A nivel internacional 
Guerrero, Y. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Analizar la estructura 
tributaria como fuente de ingresos propios en la Alcaldía del Municipio Tovar del 
estado Mérida (Tesis de pre-grado). Venezuela. Concluyó, que: La inexistencia de 
una plataforma de información honesta hace que se direccione a escalas de cobranza 
menores a lo que se lograron en años anteriores, cabe señalar que la municipalidad 
priva de recursos que permitan componer los procesos de cobranza de una manera 
óptima. 
 
Lino, W. (2013). En su trabajo de investigación: La modernización de la gestión 
administrativa del departamento de tesorería del gobierno autónomo 
descentralizado del cantón santa Elena y la recaudación tributaria por concepto de 
impuestos prediales año 2013. (Tesis de pre-grado). Ecuador. Concluyó en lo 
siguiente: Los contribuyentes necesitan información más detallada acerca de la razón 
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porque se cobran los impuestos prediales y cambiar su cultura de pago y los 
contribuyentes necesitan que exista mayor difusión acerca del cálculo que realiza el 
municipio para saber el valor real del impuesto predial a cancelar y no se eleve la 
cartera vencida. 
 
Jaramillo, B. y Aucanshala, L. (2013). En su trabajo de investigación: Optimización 
de la gestión de recaudación impuestos seccionales, aplicando en el ilustre 
Municipio de Riobamba. (Tesis de pre-grado). Ecuador. Llegaron a la conclusión 
que: Los contribuyentes necesitan practicar más cultura tributaria, donde puedan 
capacitar a los jóvenes o niños, aunque no tengan obligaciones ante el estado publico 
pueden fomentar la importancia de poder contribuir eficientemente en el pago de los 
impuestos ya que son recaudos para cumplir con obras a favor de ellos mismos. 
 
A nivel nacional 
 
Vera, C. (2012). En su investigación: Estrategias adecuadas para la recaudación 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz - Perú 2008 -2010 (Tesis de 
pre-grado). Perú. Llegó a la siguiente conclusión que: El municipio no ha planteado 
manejos claros que aumenten la recaudación tributaria, esto implica la voluntad de 
las autoridades para enfrentar los consumos que ocasiona la gerencia de 
administración tributaria, de acuerdo a la evaluación presupuestaria se evidencia un 
descenso recaudación de impuestos y contribuciones que a diciembre de 2010 solo 
se ha captado un 65%. 
 
Yucra, M. (2015). En su investigación titulado: La gestión tributaria municipal y 
propuesta para el mejoramiento de la recaudación del impuesto predial de la 
municipalidad distrital de Cayma 2015 (Tesis de pre-grado). Perú. Concluyó lo 
siguiente: El tema de la recaudación tributaria esta generalmente percibido como un 
trabajo poco grato, pues los trabajadores obvian con reiteración el pago de este 
impuesto, razón por la que ha generado un monto altísimo en morosidad en la 
municipalidad de Cayma y en respuesta a esto la administración tributaria otorga 
campañas de amnistías que no hace más que aumentar y fomentar la inconciencia 
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tributaria, sumado a esto no se actualizado las formas de pago mediante la red 
bancaria, internet, etc. 
 
Churano, P. y Velasquez, N. (2015). En su investigación titulado: Incidencia de la 
gestión administrativa - económica en la recaudación de la Municipalidad de 
Independencia, 2013, Huaraz – Perú (Tesis de pre-grado). Perú. Llegaron a la 
siguiente conclusión: la gestión administrativa incide significativamente en la 
recaudación tributaria de las municipalidades y finalmente concluyen que la 
recaudación tributaria incide directamente con la gestión administrativa y económica 
cuanto mayor sea la tasa de aprobación de la gestión de la municipalidad es mayor la 
tasa de pagos de deudas tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
A nivel local 
 
Vásquez, J. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Incidencia del 
incumplimiento de los contribuyentes de los impuestos municipales, en el nivel de 
recaudación de la Municipalidad Distrital de Cuñumbuque; en el ejercicio 2009 
(Tesis de pre-grado). San Martín. Concluyó que: se ha encontrado evidencia que 
muestra la incidencia positiva o directa de la informalidad de la población, de los 
impuestos municipales en el nivel de recaudación de la Municipalidad Distrital de 
Cuñumbuque; en el ejercicio 2009. 
 
Benítez, L. (2011). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta para mejorar 
la eficiencia en la recaudación de impuestos municipales caso Municipalidad 
Distrital San Martin (Tesis de pre-grado). San Martín. Concluyó que: El deficiente 
sistema de administración tributaria de las municipalidades fue causado por el 
desinterés en desarrollar o potenciar la captación de los recursos necesarios para 
cumplir con los fines y objetivos a favor de sus comunidades. Es así como, la 
ausencia del fortalecimiento de sus principales sistemas: fiscalización, recaudación 
y control del cumplimiento de deuda, empeoraron la situación financiera de los 
gobiernos locales, aunado a la falta de personal idóneo para el desarrollo de las 




Garay, E. y Rodríguez, R. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Análisis 
de la recaudación de ingresos propios de la Municipalidad Provincial Rodríguez de 
Mendoza, 2017 (Tesis de pre-grado). San Martín. Tarapoto. Concluyen que: Los 
funcionarios al momento de efectuar la inscripción de los contribuyentes cuentan con 
los formularios específicos y revisan cautelosamente la documentación para ver si la 
solicitud procede o si el contribuyente debe recabar o cumplir con otros requisitos 
exigidos, sin embargo estos registros se efectúan de manera manual, lo cual retrasa 
la gestión del área de rentas y por consiguiente no cuentan con una base de datos 
actualizada, situación que genera que la recaudación no se efectivo, real y oportuna. 
Asimismo, no cuenta con equipos tecnológicos para la recaudación que permita 
caracterizar el proceso del sistema de recaudación. Por otro lado, la acción 
fiscalizadora, no alcanza la eficiencia exigida en el proceso de recaudación, por 
cuento no cumple con las actividades y el logro de los objetivos que ella implica. El 
nivel de recaudación por las diversas modalidades que cuenta la municipalidad ha 
ido creciendo casi paulatinamente, a excepción del año 2016, que tuvo una caída 
drástica del nivel de recaudación, esto debido a que la municipalidad no realizo una 
correcta gestión de cobranza y por las diferentes falencias. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Gestión administrativa  
Según Alfaro (2010), indica acerca de la gestión administrativa lo siguiente: 
La gestión administrativa en las municipalidades refiere al intercambio que 
implica la estructuración en todos los niveles es decir objetivos y metas. La 
dirección general establece una visión y fija prioridades, las unidades inferiores 
determinan planes y presupuestos de acuerdo a los objetivos establecidos 
(apoyados en información verídica y comprobable de su estructura y entorno) 
que son consolidados y corregidos por las unidades superiores, lo cual busca el 
cumplimiento de los objetivos planeados en un determinado periodo (p. 65). 
Además, Alfaro (2010), explica lo siguiente: “El cumplimiento de las metas y 
objetivos es fundamental para cualquier institución pública, ya que de esa manera 
podrá beneficiar al desarrollo de su localidad, distrito o departamento” (p. 60). 
Según Jones (2010), afirma que:  
Es la acción y efecto de gestionar o de administrar, permitiendo que las 
diligencias sean conducentes al logro de las metas planificadas durante el 
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periodo establecido. Así pues, alude que es el desarrollo de actividades 
programadas en el plan estratégico y en el plan operativo anual (p. 99). 
“La gestión administrativa va direccionada al cumplimiento de las metas, las cuales 
están regidas mediante un periodo establecido, donde se cumplen todas las acciones 
planificada mediante un control”; tal y como lo menciona (Jones, 2010, p. 89). 
“Los recursos son fundamentales para una gestión administrativa eficiente y 
adecuada. Los objetivos y metas deben ir de acuerdo a los propósitos planteados por 
la Municipalidad, buscando siempre el beneficio del distrito” (Guerrero, 2010, p. 
120). 
Por otro lado, Guerrero (2010), aclara que: 
Se comprenden como se constituyen y adoptan los recursos de una institución, 
con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones jurídicas; la 
gestión comenzó a ser usada como antónimo de administración, inspirando a la 
corriente anglosajona de la nueva gestión pública (p. 122). 
“La gestión en instituciones públicas ejecuta funciones administrativas específicas, 
con personalidad jurídica. Las municipalidades ejecutan acciones buscando el 
desarrollo de sus distritos y el estado de toda la población en general” (Diez, 2012, 
p. 42). 
También, Diez (2012), nos dice que: 
La gestión administrativa pública es un término con conceptos imprecisos que 
comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 
administrativa y de gestión del estado y de otros entes públicos con personalidad 
jurídica, ya sean de ámbito regional o local (p. 45). 
“Para cumplir los objetivos planteados, la gestión se debe desarrollar adecuadamente, 
tal y como fue planeado desde un principio, asimismo se debe considerar las metas, 
políticas, procedimiento, programas y presupuesto” (Yela, 2012, p. 69). 
Según Yela (2012), señala que: 
Para una buena gestión administrativa en el ámbito público se debe desarrollar 
conforme y adecuadamente a que se pueda lograr los objetivos planteados, tiene 
que tener en cuenta los siguientes puntos: 
Metas: Son guías que a la larga dan a la institución pública directrices firmes.  
Objetivos: Son para los individuos lo que las metas para la organización.  
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Políticas: Son principios generales que sirven para interpretar las normas 
concretas. Interpretan las ideas fundamentales de los dirigentes. Sirven de guía 
a las acciones que se deben emprender para obtener los resultados deseados.  
Procedimientos: Es una serie de labores ligadas entre sí que constituyen la 
sucesión cronológica y la manera de realizar un trabajo. 
Programas: Son planes que fijan objetivos y secuencia de operaciones en tiempo.  
Presupuestos: Son una modalidad especial de los programas cuya característica 
esencial consiste en la determinación cuantitativa de los elementos programados 
(pp.78-79). 
Además, Yela (2012), añade que: “la gestión administrativa en municipalidades 
inclina a la obtención de estrategias para el cumplimiento de metas, considerando 
ciertos elementos como la iniciativa, concentración, atención, flexibilidad, liderazgo, 
coordinación y compromiso, sobre todo seguridad” (p. 80). 
Alfaro (2010), utiliza 4 pasos muy importantes para una buena gestión, lo cual 
menciona en su libro lo siguiente: 
Que las 4 dimensiones importantes para la evaluación de la variable gestión 
admirativa, las cuales son: Planificación, organización, dirección y control. 
Considerando cada uno de ellos de manera eficiente, permitirá el desarrollo de 
cada acción, situación que generará al mismo tiempo el cumplimiento de las 
metas (p. 13). 
Según Alfaro (2010), alude que:  
La gestión administrativa en instituciones públicas tales como en 
municipalidades se inclina a la planeación, organización, dirección y control de 
los recursos humanos y de otra clase, para alcanzar con eficiencia y eficacia a 
las metas y objetivos determinadas en un periodo, considerando el presupuesto 
establecido (p. 15).  
Asimismo, menciona que la variable se evalúa, de la siguiente manera: 
“Dentro de la planificación se considera todas las acciones y pautas a ejecutar durante 
el periodo establecido, las cuales debe ser regido mediante políticas y normas. Se 
considera los siguientes indicadores: Racionabilidad, rentabilidad, flexibilidad y   
participación” es así como lo define (Alfaro, 2010, p. 22). 
Planificación 
Alfaro (2010), se refiere a planificación con lo siguiente: 
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Se refiere en preferir y fijar las misiones y objetivos de la institución, después, 
determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, 
presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlas, incluyendo 
además la toma de decisiones al tener que escoger entre varios cursos de acción 
futuros. Define las acciones para alcanzar cada objetivo: toma en cuenta los 
recursos que serán necesarios, las prioridades que tendrá cada objetivo y luego 
cada actividad, habrá siempre que diseñar un plan que debe conversar el enfoque 
que se pretenden de la organización (p.24). 
También Alfaro (2010), utiliza los siguientes indicadores para planeación: 
Racionabilidad: Todos y cada uno de sus planes deben fundamentarse de forma 
organizada, y lógicamente deben contener objetivos que puedan lograrse y 
también los recursos necesarios para lograrlos. Asimismo, los que ejecutan las 
actividades deben trazarse metas y estas deben ser cumplidas durante el plazo 
establecido. Por otro lado, es de vital importancia planificar y programar 
estrategias y acciones a fin de lograr un alto nivel de recaudación. 
Flexibilidad: Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en éste, 
en función de las circunstancias que hayan variado después de la previsión, es 
decir, tiene una dirección básica pero que permite adaptaciones momentáneas, 
pudiendo después volver a su dirección inicial. 
Rentabilidad: Todo plan corresponderá lograr una relación favorable entre los 
costos y los beneficios que espera, definiendo previamente el valor de la 
inversión y el valor de los resultados que se obtendrán en la forma más 
cuantitativa posible. Todo el costo incurrido deberá guardar relación con lo 
presupuestado. 
Participación: Todo plan deberá conseguir la participación de las personas que 
habrán de estructurarlos, o que estén relacionadas de alguna manera con su 
funcionamiento. Su elaboración en grupo asegura un resultado más 
objetivamente eficiente, puesto que varios colaboran en formarlo con puntos de 
vista distintos y complementarios. También se debe consideración la 
participación de la población (pp. 24-26). 
Po otro lado, “todos los planes y acciones deben ser organizadas, dirigidas a un solo 
propósito, permitiendo el logro de las metas y objetivos. La dimensión organización, 
tiene como indicadores Adaptación e innovación, continuidad, especialización, 
jerarquía, objetivo” (Alfaro, 2010, p. 28). 
 
Según Alfaro (2010), manifiesta acerca de la organización que: “Es diseñado para 
lograr objetivos y metas, a través de los recursos humanos. Se componen de 






Además, Alfaro (2010), utiliza los siguientes indicadores para la organización: 
Adaptación e innovación: Las instituciones públicas deben adoptar la innovación 
continuamente para hacer frente a los cambios en el entorno. 
Continuidad: Una vez establecida la estructura organizacional, requiere ajustes 
y mejora para adaptarse a las condiciones de entorno, con las siguientes ventajas:  
 Permite ajustar la organización a la luz de los resultados medidos y 
controlables. 
 Reduce costos en insumos y en el desarrollo de los procesos. 
Especialización: El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible 
a la ejecución de una sola actividad; mientras más específico y menor campo de 
acción tenga un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. También agrupa 
las obligaciones operativas en puestos donde deberá detallarse cada uno de los 
siguientes conceptos, para seleccionar y colocar a los individuos en el puesto 
adecuado, así mismo nace la importancia de contar con un cronograma de trabajo 
que ayude a organizar las actividades. 
Jerarquía: Es necesario establecer centros de autoridad de los que emanan la 
comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la 
responsabilidad fluyan desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo.  
Objetivo: Todas y cada una de las actividades establecidas deben relacionarse 
con los objetivos y propósitos de la institución pública, la existencia de un puesto 
solo es justificable si sirve realmente para alcanzar los objetivos (pp.36-38). 
“La dirección consiste en que cada colaborador debe interiorizar cada objetivo o 
acción a ejecutarse, situación que permitirá el logro de las metas. Dentro de esta 
dimensión se considera: Autoridad responsabilidad, disciplina, dirección, dirigir el 




Según Alfaro (2010), indica lo siguiente: “Dirección es el hecho de influir en los 
colaboradores para que contribuyan voluntariamente a favor del cumplimiento de las 
metas institucionales; por lo tanto, tienen que ver fundamentalmente con el aspecto 
interpersonal de la administración” (p.42). 
 
También Alfaro (2010), utiliza los siguientes indicadores para la dirección 
Autoridad responsabilidad: Los responsables darán instrucciones para que se 
hagan las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, no 
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siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal 
(liderazgo). 
Disciplina: Los miembros de la institución pública deben respetar las reglas y 
convenios que gobiernan la institución. 
Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas 
por un solo responsable en un solo plan. 
Dirigir el objetivo: se debe armonizar las metas personales de los colaboradores 
con las metas de la institución, lo cual ocasionara ser más eficaz y eficiente. 
Armonía del objetivo: La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el 
logro de los objetivos generales de la institución (pp.43-44). 
“El control es factor importante dentro de esta variable, lo cual se debe considerar un 
mayor control de todos los recursos asignados, lo que permitirá el cumplimiento de 
lo planificado inicialmente. Se considera los siguientes indicadores: verificar, 




Según Alfaro (2010), alude que: 
Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 
garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 
desempeño con base, metas y planes, la detección de desviaciones respecto de 
las normas y la contribución a la corrección de estas (p.59). 
Al mismo tiempo Alfaro (2010), menciona los siguientes indicadores para el control: 
Verificar: Establece los mecanismos suficientes para corroborar que se está 
cumpliendo con la responsabilidad conferida y que la autoridad delegada está 
siendo debidamente ejercida. Es necesario tener un control de todos los procesos 
a fin de dirigirnos al cumplimiento de la meta y el uso de sistemas eficaces puede 
contribuir a la misma. 
Oportunidad: El control de las actividades y recursos para que sea eficaz, 
necesita ser oportuno. 
Costeabilidad: Es establecimiento de un sistema de control debe justificar el 
costo que éste represente en tiempo y dinero, en relación con sus ventajas reales. 
Excepción: El control debe aplicarse a las actividades excepcionales o 
representativas, a fin de reducir costos y tiempos, delimitar adecuadamente que 
funciones estratégicas que requiere el control. 
Desviaciones: Todas las variaciones o desviaciones que se presentan en relación 
con los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea 
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posible conocer las causas que la originan, a fin de tomar las medidas necesarias 
para evitarlas en el futuro (p.62). 
Recaudación tributaria 
 
“La acción de cobrar una cierta cantidad de dinero propio del estado, haciendo 
referencia a la recaudación tributaria, asimismo dichos recursos son asignados, al 
beneficio de la población para su crecimiento y desarrollo” (Alfaro, 2009, p.12). 
 
Según Alfaro (2009) establece que: 
 
Son recursos que se obtiene directamente del gobierno central, mediante pagos 
que son de carácter obligatorio por ley y/o pagos exigidos, que son impuestas 
tanto a personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades económicas. Cabe 
recalcar que los tributos es la forma que tiene el estado para financiarse y así 
conseguir sus recursos para ejecutar sus funciones, además el termino tributo 
comprende los impuestos, contribuciones y tasa (p.15).  
“La recaudación tributaria ejecutada por una entidad pública, propio del estado 
contrata el servicio de sistemas financieros para el cobro de dinero, por concepto del 
pago de los impuestos realizados por los contribuyentes (empresas y personas)” 
(Effio, 2008, p. 35). 
Effio, (2008) define que: 
La recaudación tributaria es una facultad de la administración tributaria que 
consiste en recaudar los tributos. A tal efecto, se podrá contratar directamente 
los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras 
entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos 
administrados por aquella (p.41). 
“Los contribuyentes realizan el pago de los impuestos y el cobro de dichos impuestos 
se destinan a obras y otros servicios públicos” (Pérez, 2013, p. 54). 
Pérez (2013), menciona que:  
Es el proceso de recaudar, es dar o recibir dinero por el cobro de impuestos a los 
ciudadanos, comienza en la estipulación legal de las tasas a pagar y contempla 
diversas acciones para garantizar que todas las empresa y personas paguen (p. 
5). 
Garza (2012) menciona: que el propósito de la recaudación de los tributos es para 
beneficiar a la población en general, mediante obras, servicios médicos, servicios de 
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seguridad, entre otros. El dinero recaudado proviene del pago realizado por los 
contribuyentes a causa de sus impuestos. 
Garza (2012) argumenta: 
Engloba a todas las actividades que ejecuta un estado a fin de sufragar sus gastos, 
los impuestos forman presentaciones exigidas obligatoriamente por él, esto en 
virtud de su potestad, a fin de atender a sus necesarias y llevar a cabo sus planes 
(p.32). 
Gobierno local 
Para los gobiernos locales, la ley se limita en indicar a los establecidos de acuerdo a 
la Ley de Tributación Municipal (Art. 2° Numeral 2) reiterativo a ello, Melgarejo 
(2009), cita lo señalado por la Constitución Política del Perú que: 
Los gobiernos pueden crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas o exonerar 
de éstos dentro de su jurisdicción, con límites que la ley señala. Lo que también 
está referido en el código tributario peruano: Los gobiernos locales, administran 
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estos últimos 
derechos, licencias o arbitrios y por excepción impuestos que la ley les asigna 
(p.23). 
Por otro lado, Carrasco (2008), menciona que: “los gobiernos locales cuentan con 
una amplia variedad de fuentes de ingresos que incluyen tanto recursos propios como 
transferencias provenientes del gobierno nacional” (p. 78). 
“De acuerdo a lo que el contribuyente goza de los servicios públicos y utiliza los 
bienes del estado, este debe realizar el pago de lo que recibe, como especie de 
retribución” (Ruiz, 2008, p. 11). 
Ruiz (2008), afirma que: 
Que en la medida que un contribuyente utiliza los bienes y servicios de su 
localidad, tiene que retribuir a través del pago de impuestos, contribuciones y 
tasas que son recaudadas por las Municipalidades Distritales y Provinciales. 
Estos tributos no están detallados en el Decreto Legislativo N° 771 sino más bien 
señala que la Ley de Tributación Municipal establece la relación de los tributos 
que financian las 1,831 municipalidades actualmente existentes (p. 13). 
Las municipalidades tienen la potestad de suprimir las tasas y contribuciones, sin 
embargo, debe considerar lo que la ley del estado regula o dispone. Para la evaluación 




Según el Ministerio de economía y finanzas (2015), señala que: 
 
Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, 
o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. 
Constituyen rentas de las municipalidades, entre otros, los tributos creados por 
ley a su favor, las contribuciones, tasa, arbitrios, licencias y derechos creados 
por ordenanza municipal, conforme a ley y los recursos asignados del fondo de 
compensación municipal (p.18). 
 
La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los gobiernos 
locales. Además, el MEF (2015), nos dice que: 
 El dinero recaudado beneficia a la población del distrito, propia de la 
municipalidad. Dentro de ello al Impuesto predial, impuesto de alcabala, 
impuestos al patrimonio vehicular, Impuesto a las apuestas. Impuestos a los 




Según el MEF (2015), nos aclara que: “Los impuestos municipales son los tributos 
mencionados por el presente Título II de la ley de tributación municipal, artículo 5 a 
favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa de la municipalidad al contribuyente” (p.19). 
 
Por otro lado, el MEF (2015), menciona los siguientes impuestos lo cual utilizaremos 
como indicadores, son: 
 
Impuesto predial: Es un impuesto anual que graba el valor de los predios urbanos 
y rústicos ya sea de personas jurídicas o naturales. Cabe mencionar que no se 
consideran predios a las instalaciones portuarias fijas y permanentes que estén 
construidas en el mar, como por ejemplo los canales y los muelles. Para calcular 
el impuesto predial se tiene en cuenta la siguiente escala progresiva: 
 La alícuota de 0.2% es hasta 15 unidades impositivas tributarias UIT. 
 La alícuota de 0.6% será utilizada si supera los 15 UIT hasta 60 UIT. 
 La alícuota de 1.0% será usado cuando exceda los 60 UIT. 
Cabe recalcar que a este impuesto están sujetos tanto personas jurídicas como 
personas naturales. 
Impuesto de alcabala: Es un impuesto que grava las trasferencias de propiedades 
de bienes muebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, por 
consiguiente, este impuesto grava el 3% de precio de venta, siendo cargo 
exclusivo del comprador lo cual es infecto los 10 primeros UIT del precio del 
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inmueble. En este impuesto están sujetos las personas naturales o jurídica ya se 
cualquier naturaleza, en el cual tienen plazo a realizar el pago hasta el último día 
hábil del siguiente mes realizada la transferencia sin hacer mención la forma de 
pago por la venta acordada por las partes. Personas sujetas a la exoneración son 
personas jurídicas de construcción comprendidas solamente a la primera venta 
realizada del inmueble. 
Impuestos al patrimonio vehicular: Es un impuesto que se grava anualmente a 
las camionetas, buses, station wagon, camiones y ómnibus que no superen los 3 
años de antigüedad. La tasa de este impuesto que ha otorgado el ministerio de 
economía y finanzas es del 1% que se aplica sobre el valor del vehículo. 
Impuesto a las apuestas: Este impuesto grava los juegos de azar, entre ellos 
juegos de lotería, casas de apuestas, tragamonedas, entre otros. Este impuesto se 
paga mensualmente y la tasa que se aplica en este impuesto es 1 UIT según lo 
establece el código tributario. 
Impuesto a los juegos: De acuerdo a los señala en el artículo 48 de la ley de 
tributación Municipal el Impuesto a los Juegos grava la realización de 
actividades relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así 
como la obtención de premios en juegos de azar. 
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos: Este impuesto grava el 
importe que se deposita por espectáculos públicos no deportivo ya sea en locales 
o parques cerrados con la única excepción de los espectáculos en vivo de teatro, 
concierto de música clásica o cualquier otro espectáculo que sea autorizado por 
el instituto nacional de cultura (pp. 22-28). 
El MEF (2015) además menciona lo siguiente:  
Las contribuciones municipales deben ser pagadas por los contribuyentes o 
beneficiarios a razón de una actividad económica.  El dinero recaudado se 
destina a obras públicas y a otros servicios propios del estado. Se considera como 
indicador a la contribución especial de obras públicas (p. 30). 
Tasas municipales 
El MEF (2015), menciona que: 
Es la prestación de servicio público por parte del estado hacia el contribuyente. 
Además, las tasas municipales son creados por los consejos municipales, como 
menciona el artículo 195 de la constitución política del Perú, los gobiernos 
locales pueden modificar o suprimir las contribuciones, tasas, arbitrios y 
derechos municipales (p. 34). 
 
Ministerio de Economía y finanzas (2015), establece los siguientes indicadores a 
considerar con respecto a las tasas: 
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Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la 
prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. 
Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el 
contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de 
la Municipalidad. 
Tasa por las licencias de apertura de establecimientos: son las tasas que debe 
pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios. 
Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel 
que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo 
determine la municipalidad del distrito correspondiente, con los límites que 
determine la Municipalidad Provincial respectiva y en el marco de las 
regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del Gobierno 
Central. 
Tasa de transporte público: son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el 
servicio público de transporte en la jurisdicción de la municipalidad provincial, 
para la gestión del sistema de tránsito urbano (pp. 37- 39). 
Además, cabe mencionar que el MEF (2015), nos aclara lo siguiente: 
Las tasas municipales se pagan por la prestación de un servicio público 
independiente a cada contribuyente. Dentro de ello se encuentran: tasas por 
servicios públicos o arbitrios, tasas por servicios administrativos o derechos, tasa 
por las licencias de apertura de establecimientos, tasas por estacionamiento de 
vehículos y la tasa de transporte público (p. 34). 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1.Problema general 
¿De qué manera incide la gestión administrativa en la recaudación tributaria en 
la municipalidad Provincial de Alto Amazonas - 2016? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo es la gestión Administrativa en la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas - 2016? 
 
b) ¿Cuáles son las deficiencias de la gestión administrativa en la municipalidad 




c) ¿Cuál es el nivel de recaudación tributaria en la municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas - 2016? 
 
1.5. Justificación del problema 
Justificación teórica 
El desarrollo de la presente investigación se basó en dos teorías: la primera, se refiere 
a la teoría de la gestión administrativa que se conceptúa como un proceso de 
planeación, organización, dirección y control, de acuerdo al autor Alfaro (2010). La 
segunda, pertenece a la teoría de la recaudación tributaria para la captación de 
impuestos, como una atribución de las municipalidades conferidas por la constitución 
Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades tomando la teoría presentada 
por el Ministerio de economía y finanzas (2015). 
Justificación metodológica 
El presente trabajo de investigación tiene una justificación metodológica¸ ya que, por 
medio de la utilización de instrumentos, permitieron determinar el resultado de 
ambas variables, para de esa manera llegar a la conclusión. Asimismo, se emitió 
recomendaciones, que ayuden a contrarrestar las deficiencias evidenciadas. 
Justificación práctica 
La investigación se justifica de manera práctica ya que los resultados contribuyeron 
a la identificación de las deficiencias de la gestión administrativa, de acuerdo a las 
teorías presentadas por Alfaro (2010) y el Ministerio de economía y finanzas (2015) 
respectivamente. 
Justificación por conveniencia 
Este trabajo de investigación fue de mucha conveniencia para la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas, ya que los resultados evidenciaron todas las falencias 
con respecto a la gestión administrativa, lo que permitió contrarrestar las deficiencias 
para de esa manera tomar acciones correctivas, que mejorarán cada actividad 
ejecutada por los colaboradores con respecto a la recaudación del impuesto. 
Asimismo, fue de mucha relevancia para otras municipales, ya que les ayudo a llevar 
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un seguimiento y control de lo recaudado año tras año y conocer los diferentes errores 
que se están cometiendo en la gestión administrativa, a fin de que puedan mejorar y 
trabajar ordenadamente, para poder obtener resultados favorables 
Justificación social 
Conociendo los resultados de la investigación, este permitirá a la población a tomar 
conciencia con respecto al pago de sus impuestos, lo cual contribuirá con el 
desarrollo y bienestar de la población misma. Asimismo permitirá a que los 
colaboradores puedan mejorar cada proceso del desarrollo de su trabajo, como 
también de la gestión que llevan para la realización de sus actividades 
1.6. Hipótesis 
La gestión administrativa incide de manera negativa en la recaudación      tributaria 
de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas - 2016. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
 
Establecer la incidencia de la gestión administrativa en la recaudación 
tributaria de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas - 2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a) Describir la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas – 2016. 
 
b) Identificar deficiencias de gestión administrativa en la municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas – 2016. 
 
c) Determinar el nivel de recaudación tributaria en la municipalidad 







2.1.  Diseño de investigación 
La investigación se desarrolló utilizando el diseño no experimental de tipo 
transversal descriptiva - correlacional, porque se utiliza la observación de la 
información tal como se presenta en la realidad, a través de datos ya existentes 
y expresados en variables e indicadores, cuya variable independiente no es 
manipulada, trabajándose en su relación aplicativa de causa-efecto (Valderrama, 
2016). 
  
     V1 
 




     V2 
 
Donde 
M: Personal del área de rentas y acervo documentario pertinente (informes de 
recaudación) 
V1: Gestión administrativa 
V2: Recaudación tributaria 
r   :  Incidencia 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
Variable I : Gestión administrativa 
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La población de la presente investigación estuvo conformada por los 
trabajadores y acervo documentario de todas las áreas de la Municipalidad 




Comprende a 8 trabajadores y acervo documentario pertinentes del área de 
rentas y contabilidad de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, 
aquellos que muestran los ingresos recaudados en el año 2015 y 2016.  Los 
trabajadores se componen de la siguiente manera:  
 
Cantidad Colaboradores 




3 Asistentes Contables  
  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
Técnica 
 
Para la variable I (Gestión administrativa) se utilizó como técnica a la observación, 
por cuanto según Carrasco (2015), refiere que es muy utilizado en la investigación 
social porque permite la manipulación de los hechos que se observan.  
 
Para la variable II (Recaudación Tributaria) se utilizó como técnica el análisis 
documental, puesto que nos permitió la obtención de datos, así como también 
determinar el nivel de recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Alto 







Para la variable I (Gestión administrativa), se utilizó como instrumento a la lista de 
cotejo, ya que permitió obtener información sobre el problema, para luego describir y 
llevar a cabo el análisis de la información, así como la interpretación respectiva y 
determinar de esa manera como se desarrolló la gestión administrativa en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas – 2016. 
 
Para la variable II (Recaudación Tributaria) se utilizó como instrumento la guía de 
análisis documental, debido a que nos permitió obtener información verídica acerca de 
la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas – 2016. 
 
Validez y confiabilidad 
Validez 
Para la validez de los instrumentos se utilizó como método el juicio de los expertos, 
por cuanta dicha validación se realizó por 3 especialistas de la Universidad Cesar 
Vallejo que se encuentran categorizados y habilitados, que, a su vez, dieron 
credibilidad al instrumento para su aplicación. A continuación, se detalla el nombre de 
los 3 especialistas: 
- Mg. Urtecho Cueva, Omar Ivan 
- Mg. Díez Espinoza, Cesar 
- MSc. Chong Rengifo, Rubén 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se aplicó mediante el alpha de crombach, en el cual 
se obtuvo un coeficiente de 0.896, lo cual indica que el instrumento fue confiable para 

















0,00 a +/- 0,20 Despreciable 
0,20 a 0,40 Baja o Ligera 
0,40 a 0,60 Moderada 
0,60 a 0,80 Marcada 
0,80 a 1,00 Muy alta 
Fuente: (Valderrama, 2016, p.228) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación se utilizó el programa Microsoft Excel; Word, lo cual 
nos permitió digitar y elaborar las tablas, para que de esa manera sustentar una 
información clara de los objetivos desarrollados. 
Para facilitar la interpretación del uso de datos de los Impuestos y tasas recaudados sus 
números en unidades que fueron medidos por las informaciones y cuadros de 
Microsoft Excel. 
2.6. Aspectos éticos  
La información que se ha obtenido de la Municipalidad se utilizó solo por tema de 
investigación, respetando su autenticidad de los resultados adquiridos y obtenidos de 
la pesquisa donde resguardamos su originalidad. Con el fin de beneficiar a la 
Municipalidad con los resultados que se obtengan. 
Por otro lado, se ha respeta el derecho de autor de los diferentes libros y artículos que 
se utilizó para el desarrollo de esta investigación, los cuales fueron citados en 





A fin de dar inicio al desarrollo de la investigación, cabe recalcar que el uso de los 
instrumentos de investigación resultó indispensable, porque gracias a la recolección de 
datos se pudieron obtener información asertiva para la investigación. En este capítulo 
se hizo uso de una lista de cotejo, que permitió conocer cómo es que se desarrolla la 
gestión administrativa y las deficiencias que ésta tiene.  Para evaluar la recaudación 
tributaria fue necesario el uso de los documentos que muestran los ingresos recaudados 
durante los años 2015-2016. 
3.1. Describir la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas – 2016. 
 
La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, como gobierno local y promotor 
del desarrollo en su jurisdicción, de acuerdo a la ley N° 27972. La Ley Orgánica de 
Municipalidades, presenta la “MEMORIA ANUAL 2016” documento que resume 
los resultados alcanzados por la administración municipal desde el punto de vista 
de los objetivos estratégicos y prioridades que se fijaron para el año 2016.  
 
Tiene como objetivo mejorar la capacidad de gestión institucional de la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y mejorar las políticas de ingresos y 
gastos. Así también contar con recursos humanos, calificados y con sensibilidad 
social en el apoyo a las poblaciones vulnerables y en situación de riesgo.  
Análisis de la gestión administrativa:  
Luego de un exhausto análisis, se identificaron los siguientes aspectos: 
Planificación 
Una de las actividades más importante para cualquier institución pública lo 
constituye la planificación de sus actividades establecidas durante un periodo, en la 
cual se considera el presupuesto inicial para la ejecución de los procesos 
programados, y la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas no es ajena a esto. 
Mediante la recolección de datos, se obtuvo información relacionada con los 




De acuerdo a la racionalidad hasta el momento los planes desarrollados van de la 
mano con los objetivos establecidos en un comienzo, ya que antes de ser planeados, 
han sido evaluados por los funcionarios de dicha entidad. 
 En el área de rentas unas de las funciones principales son la administración, 
recaudación y fiscalizaciones de todas las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes (empresas y personas naturales). Ejecutar cobranzas regulares y 
coactivas forzosas de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes. Así 
como proceder a la recaudación de las multas administrativas, que permita contar 
con la liquidez de fondos. Los colaboradores del área de rentas cuentan con 
informes de las actividades planeadas con el propósito de ser ejecutadas. En 
ocasiones el encargado del área prioriza las labores, según las necesidades del 
entorno. Durante la planificación de recaudación de impuestos y tasas, el área se 
traza metas con la esperanza de cumplirlas a fin de que la municipalidad mantenga 
disponibilidad de recursos económicos que posibilite contribuir con el desarrollo 
del distrito. Se planifica estrategias y acciones a fin de lograr un alto nivel de 
recaudación, como planes de sensibilización en materia de recaudación tributaria, 
charlas, exposiciones, entre otros.  
Teniendo en cuenta el indicador flexibilidad se trata de que los planes sean 
adaptables de acuerdo a las circunstancias que surgen y que se encuentren en 
relación favorable entre los costos y beneficios que se espera. 
Participación, los planes establecidos permiten la participación del personal en el 
campo para asegurar un resultado eficiente y se planifican acciones de 
sensibilización a la población para la recaudación tributaria, charlas y exposiciones. 
Organización 
Los colaboradores del área de rentas, de acuerdo al indicador especialización, 
cuentan con un cronograma de trabajo, la cual aporta a la organización de 
actividades de manera periódica. Se conceden periódicamente amnistías, incentivos 
tributarios, etc. Con el fin de sensibilizar al contribuyente para el pago de sus 




Continuidad: Para la organización de las actividades se tiene en consideración el 
menor costo necesario, de acuerdo al presupuesto establecido.  
Objetivo: Se pudo evidenciar que las actividades establecidas se relacionan con los 
objetivos y propósitos que la municipalidad persigue. 
Dirección 
Disciplina: Para la dirección de las actividades en la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas, el jefe y el personal del área de rentas cumplen con las reglas, 
normas y convenios establecidos dentro de la municipalidad.  
Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo son dirigidos por un solo 
responsable para formar un plan en conjunto. El área de rentas se encuentra bajo 
cargo de un funcionario designado por la alcaldía.  
Armonía del objetivo: el objetivo principal del área de rentas es proveer de recursos 
económicos a la municipalidad, a través de los procesos de cobranzas y 
fiscalización tributaria. 
Control 
Se realiza el control de las actividades, sin embargo, no se supervisa el 
cumplimiento de las mismas, así como de los recursos asignados. Se realiza la 
verificación y control de los ingresos diarios en efectivo con las boletas respectivas, 
a fin de determinar el pago de los contribuyentes (empresas y personas). 
3.2. Identificar deficiencias de gestión administrativa en la municipalidad 
provincial de alto amazonas – 2016. 
 
Se procedió aplicar la lista de cotejo planteada, cuyos resultados son mostrados a 












NO 18 56% 
SI 14 44% 
TOTAL 32 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
  
 
Figura 1. Resultados estadísticos 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
 
Interpretación 
Para el análisis e interpretación de los datos en la tabla 1 y figura 1, se tuvieron en 
consideración lo evidenciado en el área de rentas, las cuales está conformado: 1 jefe 
de área rentas, 1 fiscalizador, 2 inspectores, 1 contador y 3 asistentes contables, lo 
cual permitió hacer manejable el cúmulo de información recogida durante la 
investigación y presentar los resultados en función al objetivo propuesto, tal y como 
se detalla en la tabla 2. Se ha pretendido dilucidar posibles obstáculos, 
inconvenientes, etc. obteniendo unas extensas y variadas respuestas sobre las 
deficiencias evidenciadas, así como una abundante información complementaria 
que permite una mayor comprensión de las mismas. Por otro lado, tras la aplicación 
del instrumento, se pudo determinar que existen actividades dentro del área de 
rentas que no se están logrando cumplir, según los resultados el 56% de las 














incumplimiento de los planes establecidos durante el periodo y por ende ha 
repercutido en la recaudación de tributos.  
De acuerdo a lo evidenciado, se procede a presentar las deficiencias, así como las 
consecuencias que éstas ocasionaron. Es por ello que se tuvo en cuenta aquellas 
actividades que no son cumplidas por los colaboradores y están especificadas en la 
lista de cotejo.  Las deficiencias son descritas por dimensiones, y se presentan en 
las siguientes tablas. 
  
Tabla 2 
Deficiencias - Planificación  




el área de 
rentas no se 
han logrado 
cumplir. 
Hasta fines del año 2016, no se han podido 
lograr completamente los objetivos planteados 
por el área de rentas, las cuales uno de ellos era 
superar los bajos niveles de recaudación, la cual 
hace pensar que existe una falta de interés por 
parte del área en fiscalizar y determinar deudas 
correspondientes de los impuestos y tasas, lo 
que ocasiona molestia y reclamos por los 
contribuyentes. 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
 
Tabla 3 
Deficiencias - Organización  




innovación en su 
gestión. 
Ya que no cuenta con un procedimiento 
general a través de la red bancaria para 
atender a los contribuyentes, lo que no ha 
permitido aprovechar la eficiencia y 
especialización de las instituciones bancarias 
en la cobranza masiva y liberar recursos de la 
administración tributaria. La falta de 
adaptación al cambio y de tiempo, son los 
factores que no dan paso al cambio. 
 




orientada a los 




Se verificó que algunos de los trabajadores, 
no tienen conocimiento en el registro de los 
ingresos de recaudación. La falta de 








No se realizan los 
ajustes y mejora 
para adaptarse a 
las condiciones 




Los ajustes y las mejoras no se dan en el 
momento de existir un cambio, sino cuando 
se evidencia los problemas lo que trae como 
consecuencias el desequilibrio de los planes. 
 
La labor de los 
trabajadores no 
está limitado a la 
ejecución de 
actividades que le 
competen en su 
área. 
Ya que se cuenta con un aparato 
administrativo muy limitado de la 
Municipalidad que le impide agilidad en la 
cobranza y operatividad en los pormenores de 
la recaudación, situación que ocasiona que 
todos desarrollen actividades que no están en 
su responsabilidad. En el año 2016 se realizó 
un gasto de s/ 55,800.00, contratando 
notificadores y policía en servicio privado 





personal del área 





Con el objeto de minimizar la evasión se han 
desarrollado planes de fiscalización pero que 
no son operativamente viables debido a la 
ausencia de recursos calificados en esta área 
y falta de planes para concretar tareas 
iniciadas lo que genera que los objetivos no 
sean cumplidos en su totalidad. 
 






con el personal 




Las cuales la comunicación entre el jefe y los 
encargados de área de renta es deficiente, no 
existe una comunicación estrecha y veraz, 
adecuada para cumplir con los objetivos 
planeados. 
 
No se organiza 
orientaciones 
tributarias a los 
contribuyentes, a 




registrarse en el 
padrón de 
contribuyentes. 
Ocasionando deficiencias internas y externas 
en la municipalidad, no pudiéndose lograr 
una buena gestión. Esto origina que no se 
pueda comunicar a los contribuyentes de 
cuánto asciende su deuda con la 
municipalidad. 






Evidencias cuantificables - Organización 
Meses  
Contratación de personal 




Enero 04  R/h  S/         4,800.00  
Mayo  05 R/h  S/         9,000.00  
Junio 06  R/h  S/         7,200.00  
Julio 08  R/h  S/         9,600.00  
Octubre 10  R/h  S/       12,000.00  
Noviembre  04 R/h  S/         6,000.00  
Diciembre  04 R/h  S/         7,200.00  
Total 28 13    S/       55,800.00  
Fuente: Área de rentas de la municipalidad provincial de Alto Amazonas – 2016 
 
 
Figura 2. Evidencias cuantificables - Organización 
Fuente: Área de rentas de la municipalidad provincial de Alto Amazonas – 2016 
 
Interpretación 
En la tabla 4 y figura 2 se puede apreciar los montos de los gastos ocasionados por 
la contratación de notificadores y el servicio privado de policías. Al evidenciar la 
falta de Inspectores, ya que solo se contaba con 2 en el año 2016 se contrataron 28 
personas para desempeñar la función de notificadores a fin de hacer llegar las 
notificaciones con las órdenes de pago a los contribuyentes, sin embargo, no se 
controlaban las actividades realizadas por ellos, ni se evidenció el aumento de 
recaudación después de las notificaciones hechas. Asimismo, durante el mismo año 
se solicitaron el servicio privado de 13 policías, con la finalidad de llevar a cabo las 
acciones de cobranzas coactivas, sin embargo, las acciones de cobranzas realizadas 




















recaudación. Los gastos mencionados no estuvieron dentro de la planificación ni 
presupuestado inicialmente.  
Tabla 5 
Deficiencias - Dirección 
Dimensión  Deficiencia  Consecuencia 
Dirección 
Las indicaciones que recibe el 
personal por el jefe no son 
acatadas y cumplidas en su 
totalidad. 
 
En ocasiones, las tareas 
encomendadas por el jefe, no se 
ejecutan a tiempo y algunas de 
ellas no se logran cumplir. 
Los objetivos del personal no 
contribuyen con los objetivos 
que pretende alcanzar el área 
de rentas. 
Se evidenció que el personal no 
muestra compromiso con la 
Municipalidad, dificultando de 
esa manera el cumplimiento de los 
objetivos. 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
 
Tabla 6 
Deficiencias - Control 
Dimensión  Deficiencia  Consecuencia 
Control 
El encargado del área de 
rentas no estable 
mecanismos para 
corroborar que se están 
cumpliendo con las 
responsabilidades 
establecidas a cada uno 
del personal. 
Se evidencia que el personal no está 
ejecutando una buena atención y no se   
genera un mecanismo que permita 
mejorar la situación. Los ciudadanos 
reclaman que funcionen mejor y de 
forma más eficiente, que sean más 
amables y sensibles con los 
ciudadanos, que en definitiva que la 
Municipalidad se adapte más a sus 
necesidades y utilice de la mejor 
forma posible el dinero recaudado. 
 
No se controla los 




fiscalización de los 
tributos municipales. 
 
Es por ello que no existe un registro 
actualizado de todos los 
contribuyentes (empresas y personas) 
y pon ende ocasiona un bajo nivel de 
recaudación. 
No se cuenta con 
sistemas interconectado 
que signifique el ingreso 
a caja en tiempo real. 
La municipalidad solo utiliza el SIAF 
(sistema integrado de administración 
financiera) lo cual es deficiente, no 
permite obtener una información 
verídica y asertiva con respecto a la 
recaudación de los tributos. El sistema 
en ocasiones suele reportar datos 
erróneos de la deuda de los 
contribuyentes. Lo que género que se 




erróneo; el monto del gasto de 
impresión asciende a s/11,546.50 
(entre papel y tintas). 
 
 
El control que realiza el 
personal del área de 
rentas no es oportuno y se 
evita incurrir en errores 




No se identifican las deficiencias a 
tiempo, si no cuando se vuelven más 
relevantes. No existe un control de los 
contribuyentes deudores, la causa es 
que no existe un diseño que clasifique 
y agrupe a los contribuyentes de 
acuerdo a ciertos criterios: montos de 
la deuda, personas naturales o 
jurídicas, entre otros, para un servicio 
adecuado para cada grupo específico. 
 
No se controla el 
cumplimiento de las 
actividades relacionadas 
con la administración de 
las rentas municipales 
indicadas en el plan 
operativo. 
Asimismo, no se brindan los recursos 
suficientes a los colaboradores para 
que desempeñen sus labores 
eficientemente. El personal no cuenta 
con las instalaciones adecuadas no 
solo para el desarrollo de las 
actividades del personal de 
fiscalización, sino también para la 
atención de los contribuyentes 
fiscalizados. Asimismo, los 
inspectores trabajan con indumentaria 
incompleta ya que no cuentan con un 
fotochek o credencial de 
identificación, lo cual genera en 
algunos casos desconfianza y posible 
rechazo por los vecinos. 
 
No se realiza el control 
respectivo de los recursos 
asignados al área de 
rentas. 
No existe un cuidado y control 
adecuado de los recursos. En el año 
2016, no hubo un mayor control de los 
útiles de escritorio, existiendo una 
ineficiencia y mal uso de los recursos, 
lo cual asciende a s/10,342.00. 
Asimismo, los gastos en publicidad 
ascendieron a lo presupuestado 
inicialmente a s/ 8,374.50, entre 
publicaciones en periódicos, afiches, 
banners y perifoneo. No existe un 
control de los gastos de movilidad y de 
gasolina, lo que suma un total de S/ 
6,365.50. 
 
El costo en tiempo y 
dinero de un sistema de 
control se ha justificado 
con las ventajas y logros 
que ha tenido el área de 
rentas. 
 
Los logros obtenidos a la fecha no son 
mayores que los costó de operación de 
los controles utilizados. 
El control que se ha 
realizado no ha sido 
En su mayoría los problemas hallados 




aplicado a las actividades 
importantes con el fin de 
reducir costo y tiempo. 
 
ejemplo, la mayor incidencia de 
errores en las declaraciones juradas 
proviene del desconocimiento de los 
contribuyentes sobre la información 
que deben proporcionar y la forma en 
que ella debe ser registrada. Entre 
ellos están los formularios muy 
complicados de llenar, insuficientes 
puntos de atención, orientación 
confusa, las cuales no se buscan 
soluciones para reducir el tiempo en el 
cobro de los impuestos y tasas. 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
 
Tabla 7 













Enero S/       547.00 S/        978.00 S/   2,756.00 S/ 425.00 
Febrero S/       328.00 S/        768.00   
Marzo S/   1,646.00 S/        775.00   
Abril S/       164.00 S/        960.00   
Mayo S/       967.00 S/        935.00  S/ 1,854.75 
Junio S/       364.00 S/        878.00  S/   375.00 
Julio S/   1,377.50 S/        797.00 S/   2,758.00 S/   479.75 
Agosto S/       496.00 S/        867.00   
Setiembre S/       879.00 S/        870.00   
Octubre S/   1,087.00 S/        768.00  S/ 1,637.00 
Noviembre S/       215.00 S/        879.00  S/    638.00 
Diciembre S/   3,476.00 S/        867.00 S/   2,860.50 S/ 956.00 
TOTAL S/ 11,546.50 S/ 10,342.00 S/   8,374.50 S/ 6,365.50 






Figura 3. Evidencias cuantificables - Control 
Fuente: Área de rentas de la municipalidad provincial de alto amazonas – 2016 
 
Interpretación 
Tal y como se muestra en la tabla 7 y figura 3, se puede evidenciar que durante el 
año 2016 se realizó un gasto total de S/36,628.50 por los conceptos de: gastos en 
compra de útiles de escritorio, en publicidad y gastos en la compra de gasolina y en 
movilidad. Los colaboradores no suelen dar buen uso a los útiles de escritorio, se 
desperdicia las hojas bond, se realiza mucha compra de lapiceros, calculadoras. Por 
otro lado, no se escatiman gastos en publicidad, realizados en periódicos, afiches, 
banners y perifoneo, así como también los gastos en movilidad y gasolina durante 
las inspecciones. Los colaboradores cuentan con un sistema deficiente, debido a 
que en ocasiones suele reportar datos erróneos de la deuda de los contribuyentes. 
Lo que generó que se imprima notificaciones con datos erróneo; el monto del gasto 
por impresión ascendió a s/11,546.50 (entre papel y tintas). En dicha área no existe 
un control adecuado de los gastos incurridos mes a mes, es por ello que se afirma 
que no existe un control eficiente de los recursos asignados al área.  
De acuerdo a los resultados de la lista de cotejo, se determinó que la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas – 2016 presenta muchas deficiencias con respeto a la 
gestión administrativa que se ejecuta dentro del área de rentas, las cuales está 
repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas de dicha 
municipalidad. Asimismo, en su mayoría no se busca solución a tiempo para 
contrarrestar las falencias evidenciadas. Existen muchos factores que ocasionan 
estas falencias, uno de ellos la falta de compromiso por parte del personal del área, 













Gastos de utiles de
escritorios






desarrollo de las actividades. Se pudo conocer que las diferentes falencias 
evidenciadas no permiten que los objetivos y metas planteadas por la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas se ejecuten y se cumplan en su totalidad.   
 
3.3. Determinar el nivel de recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas - 2016 
 
Tabla 8 
Recaudación de impuestos– Año 2015 





2015 S/ % S/ % 
Enero 36,709.43 3% 17,973.56 7% 
Febrero 39,158.92 4% 15,012.87 6% 
Marzo 84,228.31 8% 35,382.79 13% 
Abril 124,524.25 12% 29,472.31 11% 
Mayo 107,271.39 10% 25,414.41 9% 
Junio 108,467.50 10% 20,753.12 8% 
Julio 52,745.52 5% 15,694.68 6% 
Agosto 40,792.43 4% 19,563.85 7% 
Setiembre 82,083.93 8% 16,502.36 6% 
Octubre 35,176.95 3% 15,204.35 6% 
Noviembre 121,576.57 12% 35,418.25 13% 
Diciembre 221,973.38 21% 25,993.22 10% 
TOTAL S/1,054,708.58 100% S/272,385.77 100% 
Fuente: Área de rentas de la municipalidad provincial de Alto Amazonas – 2015 
 
Figura 4. Recaudación 2015 
















La tabla 8 y figura 4, se evidencia que en el mes de marzo y noviembre se obtuvo 
la mayor recaudación de la tasa de arbitrios y limpieza pública con un 13%. Por 
otro lado, en el mes de abril se obtuvo mayor recaudación en el impuesto predial 
con un 12%. Sin embargo, en los meses enero, febrero y octubre se obtuvo menor 
recaudación en comparación con los otros meses, esto referente al año 2015. 
Durante dicho año el área de rentas concedía periódicamente amnistías, incentivos 
tributarios, a fin de lograr una mayor recaudación, además se contaban con 10 
Inspectores y 5 fiscales, quienes estaban encargados de realizar las notificaciones y 
las cobranzas necesarias.  
Del mismo modo, el mayor ingreso en recaudación se tuvo en el mes de diciembre 
con S/ 221,973.38, esto con respecto al impuesto predial, pudiendo determinar que 
se aplicó una adecuada planificación para la recaudación. Sin embargo, con 
respecto a la tasa de arbitrios y limpieza pública el nivel de recaudación fue menor 
a comparación del impuesto predial.  
Tabla 9 
Recaudación de impuestos– Año 2016 





2016 S/ % S/ % 
Enero 15,591.44 2% 7,955.45 3% 
Febrero 21,466.37 3% 10,982.24 5% 
Marzo 78,659.18 10% 32,908.92 14% 
Abril 53,011.64 7% 23,061.08 10% 
Mayo 79,412.20 10% 16,212.91 7% 
Junio 126613.56 16% 22,428.76 10% 
Julio 49,416.59 6% 21,938.78 9% 
Agosto 53,662.61 7% 19,785.13 8% 
Setiembre 131,845.96 16% 22,424.27 10% 
Octubre 43,582.93 5% 7,182.00 3% 
Noviembre 88,297.58 11% 23,263.75 10% 
Diciembre 60,428.20 8% 26,170.35 11% 
TOTAL S/    801,988.26 100% S/234,313.64 100% 






Figura 5. Recaudación 2016 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
Interpretación 
La tabla 9 y figura 5, nos muestra que en el mes de junio se obtuvo mayor 
recaudación con respecto al impuesto predial con un 16%, en comparación con la 
tasa de arbitrios y limpieza pública, en el mes de marzo, se obtuvo mayor 
recaudación con un 14%. Los meses con menos recaudación fueron enero, febrero 
y octubre, esto con respeto al año 2016. El mayor ingreso de recaudación del 
impuesto predial fue en el mes de setiembre, con un monto de s/ 131,845.96, y con 
respecto a la tasa de arbitrios y limpieza pública fue en el mes de marzo, con un 
monto de s/ 32,908.92, lo que comprueba que en aquellos meses hubo una mejor 
gestión administrativa en lo que refiere a la recaudación de los impuestos. Durante 
el año 2016, no se contaba con suficiente personal para ejecutar las cobranzas y la 
entrega de notificaciones, por lo que se tuvo que contratar personal, sin embargo, 
no hubo un buen control de las tareas realizas por ellos mismos. De tal manera que 
no se estaba ejecutando una buena atención ya que los ciudadanos reclamaban a fin 
de que las actividades funcionen mejor y de forma más eficiente, y pedían que los 
Inspectores y fiscalizadores sean más amables y sensibles. 
Tabla 10 
Resumen de recaudación– Año 2015 y 2016 
Impuestos 
y tasa 
Nivel de Recaudación 
2015 2016 Variación Porcentaje 
























S/    272,385.77 
S/           
234,313.64 




S/       
1,036,301.90 
S/290,792.45  
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
 
Figura 6. Nivel de recaudación 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
Interpretación 
En la tabla 10 y figura 6, se muestra el bajo nivel de recaudación de impuestos 
durante el año 2016 con relación al año 2015. El Impuesto predial cuenta con una 
variación de S/. 252,720.32 que representa el 24% menos de lo recaudado en el año 
2015, por lo que se pudo determinar que existe un bajo nivel de recaudación en el 
año 2016. Por otro lado, en lo que refiere a la tasa de arbitrios y limpieza pública, 
en el año 2016 disminuyó la recaudación de dicha tasa, existiendo una variación de 
S/38,072.13, que representa 14% menos a lo recaudado en el año 2015. Se 
desprende que ello se suscitó por las deficiencias evidenciadas durante el año 2016, 
no se obtuvo recaudación eficiente, ni permitió lograr el cumplimiento de las metas 

























Determinación de deuda tributaria por cobrar hasta el año 2016 
Impuesto y tasa Deuda Porcentual 
Predial S/    186,990.70 65% 
Arbitrios y Limpieza Publica S/    101,847.13 35% 
TOTAL  S/    288,837.83 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
 
 
Figura 7. Deuda tributaria 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada en la investigación 
Interpretación 
La tabla 11 y figura 7, se muestra que existe un 65% de deuda predial por cobrar y 
el 35% de deuda por cobrar por el concepto de Arbitrios y Limpieza Pública hasta 
fines del año 2016. Debido a las diferentes falencias evidenciadas en la gestión para 
las recaudaciones de impuestos, es por lo que se evidencia deudas y un alto índice 





























3.4. Establecer la incidencia de la gestión administrativa en la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas - 2016. 
Tabla 12 





















NO 15 68% 
SI 7 32% 
TOTAL 22 100% 
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S/    
272,385.7
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- Los objetivos planteados en el área de rentas no se han logrado cumplir. 
La municipalidad no promueve innovación en su gestión. 
  
Se conoció que el nivel de recaudación de 
impuesto predial obtenido en el año 2016 con 
relación al 2015, disminuyó con una variación 
de S/. 252,720.32 que representa un 
decremento del 24% menos de lo recaudado en 
el año 2015, por lo que se desprende un bajo 
nivel de recaudación en el año 2016. Por otro 
lado, en lo que se refiere a la tasa de arbitrios y 
limpieza pública, en el año 2016 se recaudó 
menos que el año 2015, existiendo una 
variación de S/   38,072.13, lo cual representa 
- El sistema en ocasiones suele reportar datos erróneos de la deuda de los 
contribuyentes. Lo que género que se imprima notificaciones con datos 
erróneo; el monto del gasto de impresión asciende a s/11,546.50 (entre 
papel y tintas) 
 
-  En el año 2016 se realizó un gasto de s/ 55,800.00, contratando 
notificadores y policía en servicio privado para ejecutar las cobranzas 
coactivas, sin embargo, no se controlaban las actividades realizadas por 
ellos, ni se evidenció el aumento de recaudación después de la 
contratación, además las acciones de cobranzas realizado por los policías 





-No existe un control de los contribuyentes deudores, es decir una 
clasificación y agrupación de los contribuyentes de acuerdo a ciertos 
criterios: montos de la deuda, personas naturales o jurídicas, entre otros, 
para un servicio adecuado para cada grupo específico. 
En el año 2016, no hubo un mayor control de los útiles de escritorio, 
existiendo una ineficiencia y mal uso de los recursos, lo cual asciende a 
s/10,342.00. Asimismo, los gastos en publicidad ascendieron a lo 
presupuestado inicialmente a s/ 8,374.50, entre publicaciones en 
periódicos, afiches, banners y perifoneo. No existe un control de los 
gastos de movilidad y de gasolina, lo que suma un total de S/ 6,365.50. 
 un 14% menos, determinando de esa manera un 
bajo nivel de recaudación. 





De acuerdo a la tabla 12, se pudo realizar la contratación de la hipótesis, donde se comprueba 
que la gestión administrativa incide negativamente en la recaudación tributaria de los 
impuestos, es por ello que se concluye aceptando la hipótesis alterna que refiere: “La gestión 
administrativa incide de manera negativa en la recaudación tributaria de la Municipalidad 























IV. DISCUSIONES  
Establecer una adecuada gestión administrativa generará que los procesos de recaudación 
tributaria sean eficientes, ocasionando el alto nivel de la misma. Según Alfaro (2010), 
alude que la gestión administrativa en municipalidades implica la conformación de los 
objetivos, planes y metas, en las cuales se establece una visión y fija prioridades, para el 
beneficio de la población de un determinado distrito. Mientras tanto Guerrero (2010) 
refiere que la gestión constituye y adopta los recursos para la ejecución de las actividades 
planeadas y organizadas durante un cierto periodo, lo cual ocasiona el cumplimiento de 
las metas y objetivos. Teniendo en cuenta lo mencionado por cada autor, se realizará la 
discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación, lo cual se tendrá en 
consideración la aportación de los autores y de los antecedentes.  
Los resultados de la lista de cotejo comprobaron que la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas tiene una gestión administrativa deficiente ya que solo se logran cumplir el 
44% de las actividades. De acuerdo a las deficiencias que presenta la municipalidad se 
desprende que los colaboradores no realizan los ajustes y las mejoras al momento de 
existir un cambio, sino cuando se evidencia los problemas lo que trae como consecuencias 
el desequilibrio de los planes. Asimismo, no se realiza orientaciones tributarias a los 
contribuyentes, a fin de que se mantengan actualizados sus datos y registrarse en el padrón 
de contribuyentes, esto origina que no se pueda comunicar a los contribuyentes de cuánto 
asciende su deuda con la municipalidad. El control que realiza al personal del área de 
rentas no es oportuno y se evite incurrir en errores que perjudiquen a la municipalidad, 
como también no se controla el cumplimiento de las actividades relacionadas con la 
administración de las rentas municipales indicadas en el plan operativo. De acuerdo con 
la investigación, no se brindan los recursos suficientes a los colaboradores para que 
desempeñen sus labores eficientemente.  
En conclusión, los resultados de la investigación guardan relación con Benítez (2011), en 
su investigación titulado: Propuesta para mejorar la eficiencia en la recaudación de 
impuestos municipales caso Municipalidad Distrital San Martin, la cual concluye que la 
municipalidad presenta desinterés en desarrollar o potenciar la captación de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los planes y objetivos a favor de sus comunidades. La 
ausencia de fiscalización, recaudación y control del cumplimiento de deuda, declinaron 




idóneo para el desarrollo de las funciones ha ocasionado deficiencias en los procesos de 
recaudación. De la misma forma Garay y Rodríguez (2017), en su investigación titulado: 
Análisis de la recaudación de ingresos propios de la Municipalidad Provincial Rodríguez 
de Mendoza, 2017, concluye que los funcionarios no cuentan con una base de datos 
actualizada, situación que genera que la recaudación no sea efectiva, real y oportuna, 
generando que la acción fiscalizadora, no alcanza la eficiencia exigida en el proceso de 
recaudación. Tal es el caso que ambas investigaciones guardan similitud en las 
conclusiones alcanzadas con la investigación.  
Ahora bien, con respecto a la recaudación tributaria, según Alfaro (2009) alude que la 
recaudación son recursos que se obtienen mediante pagos que son de carácter obligatorio 
tanto a personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades económicas. Los tributos es 
la forma que tiene el estado para financiarse y así conseguir sus recursos para ejecutar sus 
funciones. El resultado de la investigación determinó que la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas cuenta con un bajo nivel de recaudación de impuestos durante el año 2016 
a comparación del año 2015. El Impuesto predial cuenta con una variación de S/. 
252,720.32 que representa el 24% menos de lo recaudado en el año 2015. Por otro lado, 
en lo que refiere a la tasa de arbitrios y limpieza pública, en el año 2016 hubo una 
disminución en la recaudación de dicha tasa, existiendo una variación de S/   38,072.13, 
lo cual representa 14% menos a lo recaudado en el año 2015. Tal resultado guarda 
relación con la investigación de Garay  y Rodríguez (2017), en su investigación titulado: 
Análisis de la recaudación de ingresos propios de la Municipalidad Provincial Rodríguez 
de Mendoza, 2017  quien concluye que el nivel de recaudación de la municipalidad 
provincial Rodríguez de Mendoza han ido creciendo casi paulatinamente, a excepción del 
año 2016, que tuvo una caída drástica del nivel de recaudación, esto debido a que la 
municipalidad no realizo una correcta gestión de cobranza y por las diferentes falencias.  
Es por ello que se puede determinar que la gestión administrativa incide negativamente 
en la recaudación  tributaria de los impuestos, por consiguiente se concluye aceptando la 
hipótesis alterna que refiere: “La gestión administrativa incide de manera negativa en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad  Provincial de Alto Amazonas – 2016, 
guardando relación de esa manera con la investigación de Churano y Velásquez (2015) 
en su título Incidencia de la gestión administrativa - económica en la recaudación de la 




administrativa incide significativamente en la recaudación tributaria de las 
municipalidades esto debido a que mientras mayor sea la tasa de aprobación de la gestión 





























De acuerdo a los resultados, se establecen las siguientes conclusiones: 
5.1. Con la contrastación de la hipótesis se pudo determinar que la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas presenta una gestión administrativa deficiente, y por 
ende el nivel de recaudación es bajo, es por ello que se concluye aceptando la 
hipótesis que refiere: “La gestión administrativa incide de manera negativa en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas – 2016”. 
 
5.2. Con relación a los resultados, la gestión administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas es deficiente en un 56% por cuanto no se logran 
cumplir las actividades programadas; ya que las deficiencias presentadas ocasionan 
que los objetivos y metas planificados por la municipalidad no se logren cumplir 
eficientemente y en su integridad. 
 
5.3. Los procesos de gestión administrativa presentan deficiencias en la planificación, 
organización, dirección y control, por cuento se desprende que la municipalidad, no 
se está realizando una buena ejecución de sus actividades. La ausencia de 
fiscalización y de personal idóneo ocasiona la mala gestión y el incremento de 
deficiencias.  
 
5.4. Se determinó un bajo nivel de recaudación tributaria con respecto al año 2016, por 
cuanto en el 2015 se logró recaudar la suma de s/1, 327,094.35, en cambio en el 2016 
se obtuvo S/ 1, 036,301.90. Asimismo, el Impuesto predial cuenta con una variación 
de S/. 252,720.32 que representa el 24% menos de lo recaudado en el año 2015. Con 
respecto a la tasa de arbitrios y limpieza pública, en el 2016 hubo una disminución 
en la recaudación de dicho impuesto, existiendo una variación de S/   38,072.13, lo 








Se recomienda lo siguiente:  
6.1. Incorporar y cumplir dentro de su plan operativo eventos de capacitación en materia 
tributaria orientada a los trabajadores, con el propósito de generar nuevos 
conocimientos y capacidad competitiva, asimismo se debe señalar la importancia de 
los procesos que cada colaborador cumple dentro del área.  
 
6.2. Promover innovación y estrategia  en aspectos relacionados con el pago por los 
medios y canales de pago, de manera presencial  o en agencia municipal, bancos, de 
manera virtual o telefónico, es por ello que se debe contar con un procedimiento 
general a través de la red bancaria para atender a los contribuyentes,  a fin de mejorar 
la gestión y que sea fácil de adaptación, también establecer pautas o mecanismos 
posibles para difundir las fechas  de vencimiento, la presentación de declaraciones 
juradas y las orientaciones necesarias para asegurar el pago voluntario de los 
contribuyentes y por último, tener un mayor control  de las funciones realizadas por 
los colaboradores, a fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades a cada 
uno del personal. Implementar un sistema eficaz como el SIAT, que es un sistema 
web, desarrollado en software libre que permite gestionar acciones, actividades y 
tareas involucradas en el proceso de emisión, recaudaciones y fiscalizaciones de los 
tributos,  además permite una visualización global a través de la cuenta corriente 
única del contribuyente, lo que ayudara la mejora y registro de todos los 
contribuyentes, y de las recaudaciones tributarias en áreas de optimizar el control y 
fiscalización de los tributos. 
 
6.3. Optimizar el control de los recursos y materiales a fin de que estos se mantengan útil 
para el funcionamiento de las actividades, considerando las limitaciones 
presupuestadas que habitualmente afronta la entidad. 
 
6.4. Fortalecer las funciones de control y fiscalización en los registros de todos los 
contribuyentes, montos de deudas y de las recaudaciones de sus impuestos, que 
permita incrementar los niveles de recaudación y disminuir la evasión de los tributos, 
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 Matriz de Consistencia   
Título: “Gestión administrativa y su incidencia en la recaudación tributaria de la municipalidad provincial de alto amazonas - 2016” 




Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
¿De qué manera 




tributaria en la 
municipalidad 
Provincial de 
Alto Amazonas - 
2016? 
HI. La gestión 
administrativa incide de 
manera negativa en la 
recaudación tributaria de la 
Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas - 2016. 
H0. La gestión 
administrativa incide de 
manera positiva en la 
recaudación tributaria de la 
Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas - 2016. 
Establecer la incidencia de la gestión 
administrativa en la recaudación tributaria de 
la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas - 2016. 
Objetivos específicos 
a) Describir la gestión administrativa en la 
Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas – 2016. 
b) Identificar deficiencias de gestión 
administrativa en la municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas – 2016. 
c) Determinar el nivel de recaudación 
tributaria en la municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas – 2016. 
Gestión administrativa  
La gestión administrativa en instituciones públicas tales 
como en municipalidades se inclina a la planeación, 
organización, dirección y control de los recursos humanos 
y de otra clase, para alcanzar con eficiencia y eficacia a las 
metas y objetivos determinadas en un periodo, 
considerando el presupuesto establecido (p. 15). Alfaro 
(2010). 
Recaudación tributaria  
El Ministerio de economía y finanzas (2015) sostiene que 
la administración tributaria Municipal se constituye como 
componente del sistema tributario nacional. Las 
municipalidades perciben ingresos tributarios por las 
siguientes fuentes: impuestos, contribuciones, tasas, 
impuestos nacionales, canon y otros tributos. 
Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra Instrumentos  
No experimental - 


















Población. La población de la 
presente investigación estuvo 
conformada por los trabajadores y 
acervo documentario de todas las 
áreas de la Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas. 
Muestra: Comprende los 
trabajadores y acervo documentario 
pertinentes del área de rentas y 
contabilidad de la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas, 
Técnicas:  
observación 
Análisis de datos 
 
Instrumentos 
Lista de cotejo 













aquellos que muestren los ingresos 
recaudados en el año 2015 y 2016. 
Los trabajadores se componen de la 
siguiente manera: 1 Jefe de Rentas, 1 
Fiscalizador, 2 Inspeccioncitas, 1 









Lista de cotejo - Gestión de Administrativa 
 
Para el desarrollo de la investigación se toma en consideración la siguiente lista de cotejo 
en la que cada interrogante es respondida de acuerdo a lo observado en el área de rentas de 




1. ¿Los objetivos planteados en el área de rentas se han logrado cumplir? 
SI                                                            NO 
 
2. ¿Los planes establecidos presentan concordancia con los objetivos planteados? 
SI                                                            NO 
 
3. ¿Los colaboradores del área de renta se trazan metas a cumplirlas? 
 
SI                                                            NO 
 
4. ¿Los colaboradores planifican y programan estrategias y acciones a fin de lograr un 
alto nivel de recaudación? 
 
SI                                                            NO 
 
Flexibilidad 
5. ¿Los planes establecidos son adaptables de acuerdo a las circunstancias que surgen? 








































































































































































6. ¿Los planes establecidos se encuentran en relación favorable entre los costos y 
beneficios que se espera? 
SI                                                            NO 
 
Participación 
7. ¿Los planes establecidos permiten la participación del personal en el campo para 
asegurar un resultado eficiente? 
SI                                                            NO 
 
8. ¿Se realizan planes de sensibilización a la población para la recaudación tributaria, 
charlas y exposiciones? 
 
SI                                                            NO 
 
ORGANIZACIÓN 
Adaptación e innovación 
9. ¿La municipalidad promueve innovación en su gestión y es fácil de adaptarse? 
SI                                                            NO 
 
10. ¿Se organizan eventos de capacitación en materia tributaria orientada a los 
trabajadores a fin de generar nuevos conocimiento y capacidad competitiva? 
 
SI                                                            NO 
 
Continuidad 
11. ¿Se realizan los ajustes y mejora para adaptarse a las condiciones de entorno al 
momento de existir algún cambio? 
SI                                                            NO 
 
 
12. ¿Se reducen costos en insumos en el desarrollo de los procesos? 





























































































































































































































































































13. ¿La labor de los trabajadores está limitado a la ejecución de actividades que le 
competen en su área? 
SI                                                            NO 
 
14. ¿Las actividades específicas que realiza el personal del área de rentas permite mayor 
eficiencia y destreza? 
 
SI                                                            NO 
 
15. ¿Se cuenta con un cronograma de trabajo que ayude a organizar la labor diaria y 
periódica del área? 
 
SI                                                            NO 
 
Jerarquía 
16. ¿Se han establecidos centros de autoridad capaces de entablar comunicación con el 
personal para lograr los planes establecidos? 
SI                                                            NO 
 
Objetivo 
17. ¿Las actividades establecidas se relacionan con los objetivos y propósitos de la 
municipalidad? 
SI                                                            NO 
 
18. ¿Se organiza orientaciones tributarias a los contribuyentes, a fin de que se mantengan 
actualizados sus datos y registrarse en el padrón de contribuyentes? 
 




19. ¿Las indicaciones que recibe el personal por el jefe son acatadas y cumplidas? 






























































































































































































































































































20. ¿El jefe y el personal del área de rentas cumple con las reglas, normas y convenios 
establecidos dentro de la municipalidad? 
SI                                                            NO 
 
Dirección 
21. ¿Las operaciones que tienen un mismo objetivo son dirigidos por un solo responsable 
para formar un plan en conjunto? 
SI                                                            NO 
 
Dirigir el objetivo: 
22. ¿Los objetivos del personal contribuyen con los objetivos que pretende alcanzar el 
área de rentas? 
SI                                                            NO 
 
Armonía del objetivo 
 
23. ¿Se provee de recursos económicos a la municipalidad, a través de los procesos de 
cobranzas y fiscalización tributaria? 
 




24. ¿El encargado del área de rentas estable mecanismos para corroborar que se están 
cumpliendo con las responsabilidades establecidas a cada uno del personal? 
SI                                                            NO 
 
25. ¿Se controla los procesos de registros de los contribuyentes, orientación tributaria, 
recaudación y fiscalización de los tributos municipales? 
 













































































































































































































































26. ¿Se cuenta con sistemas interconectado que signifique el ingreso a caja en tiempo 
real? 
 
SI                                                            NO 
 
Oportunidad 
27. ¿El control que se realiza al personal del área de rentas es oportuno y se evita incurrir 
en errores que perjudiquen a la municipalidad? 
SI                                                            NO 
 
 
28. ¿Se controla el cumplimiento de las actividades relacionadas con la administración 
de las rentas municipales indicadas en el plan operativo? 
 
SI                                                            NO 
 
29. ¿Se realiza el control respectivo de los recursos asignados al área de rentas? 
 
SI                                                            NO 
 
Costeabilidad: 
30. ¿El costo en tiempo y dinero de un sistema de control se ha justificado con las 
ventajas y logros que ha tenido el área de rentas? 
SI                                                            NO 
 
Excepción 
31. ¿El control que ha realizado han sido aplicados a las actividades importantes con el 
fin de reducir costo y tiempo? 
SI                                                            NO 
 
Desviaciones 
32. ¿Las variaciones y desviación que se presentan en los planes son analizados 
detalladamente para conocer su causa y poder tomar de buenas decisiones? 


























































































































































































































































































Guía de Análisis de Datos- Recaudación Tributaria  
El presente instrumento, tiene como finalidad conocer la recaudación tributaria de la 
municipalidad provincial de alto amazonas, ubicada en la ciudad de Yurimaguas, para lo 
cual se tomará en cuenta la información proporcionada en el año 2015 y 2016. 
 
ANÁLISIS DE INGRESOS 
Impuestos Municipales 2015 2016 
Impuesto Predial   
Tasas Municipales 2015 2016 









 Prueba de confiabilidad  
Alfa de crombach- Gestión Administrativa 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
































VAR00001 74,75 180,618 ,619 ,808 
VAR00002 74,40 176,674 ,829 ,804 
VAR00003 74,05 188,471 ,355 ,814 
VAR00004 74,55 182,892 ,557 ,810 
VAR00005 74,25 181,461 ,636 ,808 
VAR00006 74,60 192,253 ,338 ,814 
VAR00007 74,55 187,629 ,415 ,813 
VAR00008 74,50 181,421 ,556 ,810 
VAR00009 74,60 190,674 ,307 ,815 
VAR00010 74,55 186,155 ,528 ,810 




 VAR00012 74,45 179,945 ,607 ,808 
VAR00013 74,70 189,484 ,402 ,813 
VAR00014 75,15 176,661 ,588 ,809 
VAR00015 74,65 188,661 ,360 ,814 
VAR00016 74,60 186,253 ,525 ,810 
VAR00017 74,45 177,839 ,779 ,805 
VAR00018 74,15 187,187 ,548 ,810 
VAR00019 74,60 181,200 ,731 ,806 
VAR00020 74,60 175,411 ,675 ,807 
VAR00021 74,20 184,695 ,500 ,811 
VAR00022 74,60 175,411 ,675 ,807 
VAR00023 74,45 175,411 ,663 ,808 
VAR00024 74,60 187,200 ,531 ,811 
VAR00025 74,63 186,333 ,697 ,806 
VAR00026 74,64 175,222 ,637 ,808 
VAR00027 74,62 177,311 ,643 ,808 
VAR00028 74,64 173,331 ,518 ,812 
VAR00029 74,63 175,311 ,576 ,810 
VAR00030 74,62 175,231 ,662 ,808 
VAR00031 74,62 175,414 ,628 ,809 
VAR00032 74,70 175,531 ,731 ,807 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
